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Pengelasan gesek merupakan metode pengelasan yang memanfaatkan panas 
dari gesekan dua permukaan material logam. Dalam pengelasan gesek, satu 
permukaan logam berputar sedangkan permukaan lainnya ditekan. Selain 
menganalisis pengaruh penekanan hidrolik dan pemanasan terhadap sifat mekanis 
hasil pengelasan, dalam penelitian ini juga dibuat konstruksi dan perancangan 
mesin pengelasan gesek yang dapat menyatukan dua buah permukaan logam. 
Material yang digunakan adalah baja ST 37. Metode penelitian yang digunakan 
adalah pembuatan desain mesin, perancangan mesin, pengambilan data, perlakuan 
panas, pengujian tarik material hasil pengelasan, dan analisis dengan menggunakan 
metode taguchi.  Pada variable variasi tekanan didapatkan nilai rata-rata kekuatan 
tarik pada tekanan 1 Bar adalah sebesar 4288,967 kgf/mm2, nilai rata-rata kekuatan 
tarik pada tekanan 2 Bar adalah sebesar 4067,967 kgf/mm2, dan nilai rata-rata 
kekuatan tarik pada tekanan 3 Bar adalah sebesar 3694,533 kgf/mm2. Pada variable 
temperature pemanasan didapatkan rata-rata hasil uji tarik pada variasi temperatur 
250oC sebesar 4172,816  kgf/mm2 sedangkan nilai rata-rata hasil uji tarik pada 
variasi temperatur 200oC sebesar 3851,883 kgf/mm2 dan nilai rata-rata pada variasi 
temperature 150oC sebesar 4064,76 kgf/mm2. Pada variable waktu 
penahanan/holding time didapatkan nilai rata-rata kekuatan tarik pada waktu 
penahanan selama 5 menit adalah sebesar 4054,216 kgf/mm2, nilai rata-rata 
kekuatan tarik pada waktu penahanan selama 10 menit adalah sebesar 4308,316 
kgf/mm2, dan nilai rata-rata kekuatan tarik pada waktu penahanan selama 15 menit 
adalah sebesar 3598,933 kgf/mm2. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa tekanan 
hidrolik yang memberikan pengaruh terbaik terhadap kekuatan tarik hasil 
pengelasan gesek adalah tekanan sebesar 1 bar. Temperature pemanasan yang 
paling berpengaruh terhadap kekuatan tarik hasil pengelasan gesek adalah 250o C 
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